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This study will elaborate on the physical structure 
elements of “GIMON”, a video installation work exhibited 
at the Kobe Biennale 2015 Japanese Guest Artist 
Exhibition by the request of the Organizing Committee for 
KOBE Biennale.  It was November 2014 that a request to 
create a “video installation work at Higashi yuenchi Park, 
adjacent to the Kobe City Hall (6 chome, Kano-cho, 
Chuo-ku, Kobe City), was received.  To continuously play a 
video in a public space such as a park for as long as 40 days 
initially seemed tremendously difficult if not impossible.  
This is because a robust structure, securing the safety of an 
undetermined number of viewers, needed to be created 
within a limited budget.  Needless to say, the structure 
itself is part of the artwork and the overall design was 
important. It also needed to be of substantial size to be 
presentable outdoors.  Further, a mechanism to showcase 
video with fresh and vivid impact had to be created.  This 
study will report on the process of how these difficulties 









































































































































































































































































































































































神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要 「 芸 術 工 学 2 0 1 6 」（ 作 品 ） 
 
■まとめ 
 屋外における長期の映像展示は、無謀とも思える要請では
あったが、予算規模に対して最大限の効果を挙げることがで
きたのではないかと自負している。自発的にやってみようと
は考えない経験をさせていただけたことも、今では感謝して
いる。初めてのこととはいえ、予期しない事態が少なくなか
ったが、そのたびに協力者が現れ、困難を克服することがで
きた。改めて、人の和の尊さを教えられた思いである。 
 鑑賞いただいた観客の皆さんは、それぞれ、思い思いの鑑
賞をしていた。じっと見入る人や、恐る恐るスクリーンに近
づき、合わせ鏡に驚く人。作品を背景として扱い記念写真を
撮る人、得意なダンスを披露する人など、ひとつの遊び場と
して活用する人の姿も多く見られた。印象的だったのは、光
を発するスクリーンが、作品を鑑賞する人々の姿を鮮やかな
シルエットとして浮び上がらせる効果があったことだ(図
25）。その光景に、コンセプトのひとつ、日本美術の継承、
すなわち共存の精神を引き継ぐという夢の成就を垣間見た。 
 
